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Borrowing by Patron Type
June 2011
 
Patron Type
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Memorial 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RW 
Medical
RWU Salve
St. 
Joseph 
Hosp
URI VA Wheaton
Total
Brown Faculty 3 0 5 1 0 0 7 1 0 0 6 7 0 28 0 6 64
Brown Graduate 10 0 8 6 0 0 21 12 1 0 42 21 0 56 0 46 223
Brown Other Eligible 2 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2 1 0 3 0 1 18
Brown Staff 1 0 1 1 0 0 3 4 0 0 13 3 0 9 0 4 39
Brown Undergrad 2 0 7 7 0 0 7 3 2 0 11 6 0 10 0 13 68
Brown Visiting Undergrad 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
Bryant Faculty 0 8 0 0 0 7 1 0 0 3 3 0 6 0 11 39
Bryant Staff 0 8 2 0 0 8 7 0 0 7 13 0 7 0 8 60
Bryant Student 0 2 0 0 0 3 1 0 0 4 4 0 4 0 1 19
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI Adj. Fac. 3 0 4 0 0 6 8 0 0 12 7 0 24 0 5 69
CCRI Faculty 3 0 0 0 0 6 10 0 0 7 5 0 5 0 8 44
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CCRI Staff 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 4 0 0 12
CCRI Student 13 0 4 0 0 5 8 0 0 10 13 0 10 0 10 73
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JWU Faculty 0 0 2 0 0 0 7 0 0 1 0 0 3 0 1 14
JWU Staff 1 0 2 0 0 2 6 0 0 1 0 0 4 0 0 16
JWU Student 9 0 6 0 0 3 3 0 0 5 4 0 9 1 4 44
Kent Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Landmark Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
PC Faculty/PC Clergy 15 0 9 8 0 0 32 0 1 25 15 0 51 0 22 178
PC Graduate 12 0 3 3 0 0 14 0 0 12 1 0 10 0 8 63
PC SCE 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7
PC Staff 1 0 7 7 1 0 8 0 0 4 12 0 5 0 5 50
PC Undergraduate 0 0 4 0 0 0 4 0 0 6 6 0 13 0 3 36
RI Law Attorney 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RIC Faculty 6 0 3 4 1 0 13 0 0 9 11 0 35 0 13 95
RIC Graduate 0 0 3 1 1 0 6 0 0 7 2 0 14 0 0 34
RIC Special 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4
RIC Staff 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 9
RIC Undergraduate 12 0 13 9 0 0 38 1 0 17 21 0 48 0 10 169
RI Hospital 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5
RWU Faculty 4 0 6 4 0 0 5 9 0 0 7 0 23 0 17 75
RWU Grad. Student 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
RWU Staff 0 0 4 1 0 0 2 3 0 0 5 0 1 0 5 21
RWU Undergraduate 1 0 9 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 0 1 19
Salve Faculty 4 0 4 1 0 0 15 18 0 0 28 0 52 0 10 132
Salve Graduate 3 0 3 1 0 0 2 1 0 0 11 0 10 0 1 32
Salve Staff 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 9
Salve Undergrad 3 0 6 1 0 0 1 0 0 0 3 0 8 0 3 25
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
URI Faculty 12 0 17 3 0 0 27 15 1 0 18 27 0 0 20 140
URI Grad. Student 7 1 17 8 0 1 16 13 0 0 14 32 0 0 18 127
URI Other Patrons 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
URI Staff 0 0 10 1 0 0 3 3 1 0 4 5 0 0 1 28
URI Undergraduate 2 1 26 3 0 0 17 19 0 0 6 12 0 0 12 98
Wheaton Faculty 3 0 6 1 0 0 15 12 0 0 8 6 0 20 0 71
Wheaton Staff 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 14
Wheaton Student 2 0 2 2 0 0 4 4 0 0 2 2 0 1 0 19
Wheaton Summer Stud 3 0 0 0 0 0 8 4 0 0 5 6 0 18 0 44
Total 144 2 218 85 4 1 267 242 7 1 313 264 1 509 1 273 2332
Lending Institutions
